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• Mengelola Profil Google Scholar
• ID Google Scholar  dipakai di sistem SINTA
• Foto Profil


















































Menurut Wikipedia, “The h-index is an index that attempts to measure both the productivity 
and impact of the published work of a scientist or scholar”. (http://en.wikipedia.org/wiki/H-
index, Maret 2014). Menurut Terry Mart, “Seorang ilmuwan memiliki indeks-h jika ia 
memiliki paper sebanyak h dengan jumlah kutipan untuk setiap paper tersebut minimal sama 
dengan h”. (http://staff.fisika.ui.ac.id/tmart/h_indeks.html, Maret 2014). Secara gampangnya 
h-index misalnya pada sitasi jurnal Buletin Penelitian Kesehatan, h-index bernilai 7 artinya 
terdapat 7 artikel yang dikutip oleh minimalnya 7 artikel lain.
h-index dikenalkan oleh seorang fisikawan dari University of California, San Diego yang 
bernama Jorge Eduardo Hirsch pada tahun 1985. Maka dari itu kadang index ini dikenal 
dengan Hirsch index atau Hirsch number. 
Dalam tulisan yang lain dikatakan bahwa pengukuran h-index ini mempunyai kelemahan, 
yaitu mudah dimanipulasi melalui swasitasi (self citation). (Wikipedia, 













Menurut Wikipedia, “The i10-index indicates 
the number of academic publications an author 
has written that have at least ten citations from 
others”. (http://en.wikipedia.org/wiki/I10-
index, Maret 2014). Pada sitasi jurnal Buletin 
Penelitian Kesehatan di Google Scholar, i10-
index bernilai 2 artinya terdapat 2 artikel yang 
























































Foto Profil, setelah 
login








































































Kelola Profil Google Scholar
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•Foto Profil
•Konten Profil (Biodata Singkat)






























1. Klik icon 
pensil utk edit 
profil










































1. Icon kelola 
artikel
3. Mencari artikel 
lain untuk diklaim
2. Tambah artikel 
(hasil rekomendasi 
GS
4. Klik centang 
untuk memilih 
klaim artikel














al 1. Icon kelola 
artikel






















1. Icon kelola 
artikel
2. Tambah group 
artikel
5. Klik tombol 
“Tambahkan”
4. Pilih dan centang 
artikel yang akan 
dikelompokkan















1. Pilih dan centang 
artikel yang diinginkan Fasilitas eksport 
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